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??? ??? 、? ? ?? ? 。? ? ?? 、 ?? ??。?????ャー??ー
?ー?ー ? ?ー?????? ? ??? 、?? ー ? ? ?
?????
?ー? ?ーー???、
????ー ??? ? 、「
さ ん ら岡 野小 田 中 、赤 松 、。 右 か ら 生 方 、憲 法 」｢ 徹 底 討 論 ・
?????っ????
ヽ ア ン ク ル･ サ ム に 扮 した オ ーバ ー 匕－ さ ん
??? ???? ォー ? 」??。
????ー ????、
????? 、???? ????、 ??、? 、 （?? ? ? 。?? ?「 ? ???」????? ??? ?ーー???、っ?? ー
??）??????
???????。?、? （ ??? ? ）?? 。
??????????
????? 、?ッュ????っ 。
地 が に た ・ ¬ の め る の
は　 ｀ 進 ９ 交 あ 脅 ≒　 ゜背
ワ こ め 条 戦 ら 威 国 日 後
シ の よ ２ 権 ゆ な 際 本 に
ン 改
’ 項
の る ど 協 も は
卜 憲 つ の 拒 戦 を 力　 軍
ン 策 と 改 否 力 取 ゜ 回 需
゜勵
し 憲 ゜ の り や 。
一産
い の て を を 不 上 北 衛 業
わ 震 い 強 謳 保 げ 朝 の が
ゆ 源 る 引 っ 持　 ｀ 鮮 た あ
?????ー???????? ? 。
?????、????
??????? 、???ー ?ー ?ー 「???? ????? ????? ????」? ?、??? 、???? ???? 、 ????????? 、 ???????? 。
?ッ?ュ?????






憲 り 法 に
法 入 ９ 進
改 れ 条
む
正 る し に
運
こ を は
動 と 米 ｀
に だ 国 日
取 と 憲 本
り　 ｀ 法 の
組 い に ．
ん ま 取 憲
???。???「????? …」 ??、? ? ??。 ?「
?」?、???「????? ??? ?」??? ? 、 ????????? 。
牛 ル トで 作 った 憲 法 の 前 文
「????????
?、???、??????? ?、 ???? ? ?。 ?????? 」




?、?????????????? ?、????? （ ） 、????（ ）????? 、
??????（???????????????）??ー ィ?ー ?? 「? 、??。?? 、??? ? ? 。?、 。????? 。 、
??????、?????????????、?








?、??、????、??? ? ? ョ?? ? 。 ?????? 」?? 、?? ? 、??????、「?? 」 ??????。
????、?????
?、??? ??????????? 。 ??? 、「??? ? っ?。?っ????」 、 ??? っ??? ? ? ?????? 、
｢米 軍再編 の中 で地 域はどう 闘う か｣ で 基調報告を する
屋良 朝博さ ん(『沖縄 タ イム ス』編 集委員)
??????ー???。
??????????
????? 、???? ??、? 「?、????。?? っ??? ? ? 」???。? 、????、?っ?。????? 。 「??????」?。
「????????
?」??? ? ??、 ?? 「?。 ?? ??? ?? 」??。 「?? ??????。 ???、???、???、????．
???? ??、?? （? ?）
?????? 。???、 、 、???、 ? 、
??????????? ? 、
???????????、???? （?、? ） ???? ?
?????????????? ? ?
????????????、 。?????? 、 。
???????????????。??????????」????????っ ???。「???、 ??????? ???」?、 ? 「 ??? ???????、???? ＝」 。
?????「???、






???、 ?? ?? ? 【 】??? ?、 ?? 「?? 」 、 ? ???」?? ?? 、??、?? ????っ? 。
??????ー ? ?ー?
ー???、 。「?? 、 ? っ???? ? ??? 。??? ??、??? ? 。 ??? ? ? っ????、????っ?。? っ?? ? 」?? ?
展｢八王 子 大空 襲｣
?、??????????? ?????? ??? っ 。?? 、? ャ??? ? 、 ??、 、?? ??。
???「??????
?????? 」?、 ??、 ?? 、????? ????? ?、?。 ?? ? 「?? ?? っ???」 ?、???????? ??。 っ??、??????? ? 。?? っ?? ?。 『?? ? 』?? 。? 「??? ? 、????? 」???、 。
???? ????
????
?、?????ー （???） ???ュ ?ー? ??っ?。 ???????
????、???????? ?? っ??? ? 。?? ー ー?っ ?。 ? 「?? ???????? ? 」????? ??。 っ????? ???。 ? ???。 ? 、?? ? 。??っ?? 、?? ?? ?????? ???『 ←』 （?、?? ） ー 、??? ? ? ??、 ? ??? ?。 ??? ? ??? ?? 、??? ??」????、 」?? ? 。?? ? ?ュ????ー?? ??? ?、 ????? 、???? 。???? 。??? っ
「????????、 ??
????? ? 」
「????? 。????っ 、?? ?ー。 ?」????、 ? ????? ? っ 。
???????っ?????「??ュ?????」。
????????????? ?? ?〜





















?????」??????、 、 ー?? ?? 。
?
?、????????
???（??????）?、?? ? ???ー ?
??????????ー??? ? ）???????? 、「??? 」 （
手 前・最優 秀作品。 その隣 につなが れて
いる 牛ルト がオ ーストラ リアの作品
???????????ー? ） ?????、? ?????。
??????、???
??ー?? 、??? ?。?、 ー ッ ? 、??、?? 、???? ァ? ー 。??? ???? ?? 、???? ? 、????） 。 ー????? 、?。?????、 、?? っ?。???ー?（?） ? 、
????????、????（ ? ??）??? 。 ー???、????、 ? ???? ??、「? ー?」 ?っ 。「 、?? ?? ? ??、?ヵ ???」?っ?。
??????????
????（? ????? ） ? 、 「??ー ? （??っ ? 、?? ???? っ?。 、??? ???」
??????、???







??ー????。?????? ? 、 ッ?ュ?? 、?? 。???? 。
?????????? 。 ??


















? ???????「 ??? っ 」 ??「 ????????『 ????』?????
っ ????????????? 」? ??? ? ー
??








?????? 」 ? ???? ? ? ー?ー?
?
?
?、??????????? っ 、?、 ?????????ー?ィ? 。
????????? ??
?。????「 ??? ? 、 ??? ?」??? ?? ??? ?? ??? ?「 ー?? ??」?? ?、?? ??
? ????????? ???????、?????????? ? ???? ? 。??????????
??、???? ー?? 、?ーィ? ?ッ ー??? ??? 、?? ? ??? ???? ? ?っ?? ??、?? ?? っ 。
「 ?????????
?、??????????????っ ??????っ ???? ???? ??????? 。??? 、??? 「 」??? 、??????????。??、?? ? 、「?」? ???? ? 。???? ? ????、??? 、
????????????? 」 。
?ー?ィ?????っ
?????ッ ???「?? ?????? ??」 ?? 「?? ?? 」 ??? 、?っ 。
?????????
??????? ? ???? ??? 、「 ??? ? 、??? ?、っ?? 。??? ??ー?? 。?? ????? ??っ?? 、??? 、 ェ ー?? ????っ 」? 。
??????????















'璽簸 齢曜 雛 π 聴
糞 諺 栂霧霧 獺
、螺 幽.
パ ー テ ィー に 、 シ ン ポ シ ウ ム て 活
サ ブ リナ さ ん も出 席
?、?????????、 ? ????っ?。 ? 、?? ??? ???、 ???? ??? ?? 、?? ???? ? 。
???????、?ュ
ー?ー????ャ? ッー? ? ???、??? ?、 ??? ?っ?? ?、?? ? ? っ?? ??、 ???、 ????? ?? 。
? ??????????
??????? ?「?? 」 ー?ョッ????、?? ?
,悼贈 磁 獅醐 爾亭
鍛韓榊 欝麟
????????、??????????????????? ー??、 っ??? 、っ 、??? っ 。
????? ?????














???????? ????? 、 ??? ??、??? ? 」? ?????????????、 ??? ?ー?。 ? ? 、?? ? ?? ??? 、 ? ? ??? ??? 、
? ?????????????、????? ???? ? ???ー ィ?ー ?????、?? ? ???? ? 。????、??、??






?、??????????、 ??? ??。????、?ー ??? 、?? ???、 ???? ????。
??????、???
ィ?。 ョ??? ????? 「 ?
?????????
??????????????????。??????、??? ???? 、?????? っ っ?。?
?????? ????? 、??? 、????? 」?。 、?? ???? 「 ー?? ??? ?。??? 、? ? ???、 ???? ?。「?、 ? 」?? 。 「?? ????? ? 」?? ?? 。 「? ??????????
???????、?????っ 。 ??? ???????っ??、?????、 ??? ????? 、?
?????? ????っ?。 っ ??? ????????」 ???? ? っ 。
????「 ?????
???っ????? ?。??、 ? ??? ??」 ? 、「 ???????????、 ? 」?? ??。 「?? ???。?? ????」 。「 ?? ??? ???? っ
ア メ リ カ⑭須田木綿子
セ ン トル イス
??????ー??????




??? ー???? ? 。 ???????
? ?? ?? ?ー
????、???????? 、 ??? ? ???? っ?。
??????、???
???? ?ー??、 ??? ??。?? ? ?、??? ????? っ 。
??????????







??ー?????????? ?、ー? ? ????
?、??????????? ??っ ? 、?? ???「 ???? ?」 ??? ?? っ 。
???、???っ??
???、???
96年12月 訪 問 した 「ふ き の と う」の メ
ン ハ ー も手 伝 って 食 べ も の 配 り。 あ た
た か み の あ った サ ー ビ ス の ころ
 
??????っ?。???? ? ? ??、 ?? ???っ?。 ? っ?? 」 ??、?っ ??「??」???? 。 ?
???????。???、 ? ? ??? ?? 、 ??? ? 。??? ?? ??? ?。
?????????、
????? ??? っ?、 ? ??? ??? ??? 。 、?? っ???っ?。 ?っ?? ? 、???? ? っ?。 ? 、?ー ??? 、?? ???? 。 、?? ? ? 、「 ?????????」??????。?? っ?? ??。?? ?? 、??? ?? 。
?????????。??? ??? ??」 。 ????「 ????????????、????? ? ー
??っ? ???? ? 」?。 ?「 ??? ??。 ?? ???っ?」 。
?????
? ??
真 っ当に生 き ????ー
稼 ぐだけが労働 じゃない



















パ ネル テ ィス カ ノシ ∋ ンて は 人 間 らL
とを 問 う た 。 中 央 ・暉 峻 さ ん 、 石 。旺
??????????? ??????????








???????、?? ??。?? ?、 ??? ??? 。 ?、???、 ?????? ?。ッ?? っ 、?? ? ???? 、?? ??? ????。「 ???、?? ? ??? 。 ??? ????? 」 。
「 ?????、???
???。??? っ?? ? 」?? ? 。?? 、??? ?? ??、 、?? ? 、??? ? ? 、?? 。
「 ?????????
?????っ????? ??? 、???、 ? ?? ?????????????????? っ?」 。 ??? ??? ???『 ?ェ??ー??ー?ッ???』??? 。「 ??? ?????』??、???? ? ??。 ? ? ??? 」?? ?。
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国連HCR協 会ボランテ ィアのつ くった絵本
「ほんのす こ しの勇気 か ら










A純 〇四 ゲ0埠"・ ∫ユもξザ ??。『 ????????? 〜??ゃ ?? ? ???』 。 ?? ? っ???っ? ? ???? 、 っ?? っ? ? 。
??????????? ????、??
?????? ??? ッ?? ? ??、?? 、 ? ??? ??、?? ????。 ???? ???????、「 」???? 。
??????、「 ??





???????、????? 、 ?、?? ????、 「 ???? 」?? ????? ?っ 。
??????????
?????。? ゃ?。??っ?????? 。? 。
????????、
???ゃ??? ??? 。?? ??? っ?。「 ?? 」 。?? ??? ??? ?ゃ?? ???。 ???。 ???ゃ?? ??? 、 ??。 ?、? ゃ?? ?? ?っ???、? ャ????
?????っ?ょ??
???? 。????? ????? 。??? ??。
?????? ???
?ー??? ??、 ??? ???????。
? ? ?? ? ??? ?? ?? ? ? ? ??? ?? ?? ? ??? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ?? ??? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?「 ???? ??? ?
?????????ェ ???????、???????、?????????? ???? ?っ 「??? 」 「??? 」??? 。????ー? ェ ー?????? 、?????? 。????…『 ???』? ??? ????、??
??ェ?????????? ??? ? 、 ????、??? ? ェ ?? ????????????????。 ェ??っ??? 、?? ? 。 ???、 ???? ?? 。??? ???? ??。??、???、???? ?
???????。
『 ???』?、???




「生命 を生みたす母親は生命 を育て生命 を守ることをのぞみます」
憲 法9条 、平 和 、語 り合 う
 
「 ?????????
????????? ?」?? ー?????、 ??? 、??「 ??? 」 。?? ?? 、?? ???? ?????。
?????????
????? ??っ 、?? ???? ??? 、???? 。???? ???? 、???? ????。 、 ?
????、???????? 。
????ー???、?
????、 ?、????? ー??? ー? 、「?? ? ???? ?? 」?。 ?、 ??? ?、?、 ? ?? 、?? ???? ??? ??。
? ??????????







?????? ???。 ー ? ? 」
?????????
??、??????? 【 ??】 ???〜? ? ? ??? ? ?「
「女性関連施設
管理職セ ミナー」




?」?????????? ? 。?? ? ?? ??、 ?? ?、?? ?? ??? ?、
??????????、 ? ??? ????。
????????







???????、??? ? ???? ?????。
?????? ????





?』 ? ? ????? ? ? ?????。
?
?、?????????????
? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? 【 ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????
????ー??「 ?
ー??? ?ェ??ー」 。?? 、??? ??、??、???、 ? ? ??? ? ??? ? 。「?? ?」?? 、???? ???? ??」 、??ォ ? 、 ェ?ー ??? 、ー? ?????? ? 、?? ??? ??。
??…????、?、




???。 ??、?、 ? 、 ?、 ?ァ????、 ＝?????? ↓????? ?＝??? 、?? ? ?。
????????…?







???????????? 、 ュ ィー? ??? ????、 ? ??? ???? ??? ョ?? ㌦?? ? ???? ??? ?
? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?????? ? ? ? ?? ? ?
? ??
????…?????




??…? ?ェ ??? ? ? ??? 。
? ? ????? ? ? ? ???」?
????????、?
????? 、????????、??? 、??? ? 、????? ェ?????? ? 、??????、???。
? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ??? ? ??? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ?「 …? ? ? ??? ? ?? ? ?? ? ? …? ? ? ? ? ?
「 ???????」?












?、?? ???????? ????? っ? っ?? ? 。?、 ??
?? ? ?
???????????
???、??????? ? 、???、 ??? ??????? ?? ??、 ? 、
??????、???? 「?? ?? 」???? 、?? ???っ 、???? ? ?
??????? っ ?????????????? 、 、?????????、 っ
????? 。
?????、????
?、????? 、?? 「 」?? ? ??、 ? ? 「?」 ?? ???? ?? ??。
????????。?
???? ?? ?っ?? ? っ?? ?? ? っ??、 ? ?」
?????、??????? ェ? ー?? ?、 ?? ?????????????? ?? ??、?? ??? ? ?? ー 。
????? ??????
????????。????? ???????? ? 、?? ??? ??。 ??っ ????? ょ?。?。 ? ? 。 、? ???????????? ?????? ? 、 ー? 、???? 。??、 ? 、?、 ? 、 ??、?? ?、 。
?????????
????????????、 、?? ? ???っ 、??? ??? ??? 、?? ? ー?? 。
????、????
???? 、???っ???、 ????? ? ??っ?? ????。? ?
独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ノ ク)
〒355-0292埼k県 比 企 郡




????? ?? ? ??
?、??????
???? ? ??? ? ?




















??ャ??ー 「?????????『 ? ? ? ???』
? ??? ???????










? ? ? ??






ー?? ? ?? ?
「 『 ??? ??????
ー?』? ? 」????? ?





? ?? ?? ?????????
?? ??? ? ????? 、 ??? 、 ??? ェ??? ? ー?? ィ ー ー?ョッー?? ?ェ ? ??? ? ?ー?? ?
??ッ??ッ???ー?? ??「 ??????ー
?????」
? ??〜? ??? ? ? ???
? ?? ーー
? ???? ???? ??? ??
?ャ?ー? ? ?












? ??ォー? ??????? ?
?????? ???? ? っ? ?????
?






? ?? ??????? ? 〈
??ー ?ッ
????? ??















????? 〜 ?『 ???????????
? ?ー ?? ???』
? ??? ??? ?
?? ?ー ? ? ???
??? ?? ???
???? ??? ?????????????「 ?? ?
ョ?? ? ー??? 」
? ??? ?ッ
? ?ー? ??? ????? ? ? ??? 。?
?
??? ???????????????? ?





? ?????????? ????????…?????????????? ??? ??????????? ?
???? ?
? ?? ??。 ? ????
ー?「 ? ??? 、????」?
?? ? ?…??????
? ?? ???
?????ー?? ???????? ???… ???? ????ー??
???????? ? ??
??? ? ????? ?
? ??? ? ??? ?????????「 ?







? ? 〜 ?? ???







? ??、? ?????? ??
??? ョ?ー ? ??? 「 ?????? 」??? ? 、??? ー??「 ? ???? 」 、
????? ?????




??? ?「 ェ?ー?? ? ???? ??????」??? ? 、??「?? ? 」???? 、「 ?????」? ?? ???ッ??ー???…????? ??????? ?????「 ???? ??〜???
??????〜」
? ????? ?





? ? ? ? ッ
???ー???? ????? ?…???????
????????????????っ???「 ?」? ????ィ











? ? ?? ?????
??? ? ????? …??? ??????…???…? ?? ??????「 ???っ??
??????ー ? 、?? ?」
? ??? ??? ???
?????????? ??????ッ ー? 、??? ? ???????…???
???? ? ??
??????ャ?????? ー? ?
??…??????ー? ?ャ ?ー?ョ???…? ? ???????????????
??? 、 ー??ュー ??ッ?
??? ?ー?




??????? ??? ???? ??「?? ?? 」? ???????? ??? 、 ? ???????…?? …?? ? ????




治 て た も 罪 な を が 終 を 人 回 国 年　 夕 ９ と 年 ド
さ 俳 ゜ う を つ 正 ｀ 公 回 を 数 ｀ 初 こ １ 日 に の ラ 中
ん 優 と 一 直 て 当 今 演 っ 数 ２ 米 演 の 弋 紀 な 今 マ 国
は も 脚 度 視 い 化 年 の た え ４ 国 さ ド　 伊 ９ 夏 －1 殘
い つ 本 上 し る す の は ２ る ７ で れ ラ　 國 だ　 ｀ 再 留
う
と ・ Ｓ　て　 ゜る 状 ず Ｏ　 °回 も 全 マ　 屋
⌒
再 会 婦
゜め 演 演 は 侵 勣 況 だ Ｏ 全 ｀ 上 国 は　 サ ８ 演 ｀=･ 人
る 出 を し 略 き　 ゜ つ ３ 都 観 演 各 １　 ザ 月 さ が を
渡 ． 決 い 戦 が ¬ だ 年 道 客 ｀ 垉 ９　 ン ４ れ 戦 描
辺 そ 意 と 争 強 過　 ゜で 府12 公 ｀ ９　 シ 囗 る 後 い





中 国 残 留 婦 人 の 治 （横 井 量 子 ） と 息 子『再 会』の一 場面
の友好 （渡辺 義治）
?、??????っ??????? 、?? ??? ? 。?? ?????? 、???? ? ?????? 、?? ー?????。
?????????、
????? 。 ??????? 、???? 。 ???? ? 、 ??? 、? ?????? っ?。 ???、?? ??。??、 ??? ? ????っ 。???、 ? っ ??。 ?? 、??? ??。
??、???????
????? 、??? ???? 。 っ?? ????。?? ? っ ??? ? ???? ? ?
?っ?。????????、 ? ? 。
??????????
?????、??? 。 ?????、 。
?
?????。???
?????。? っ「? ? ?????? っ?」???。 ??、? ? 、「
????????」???? 。
『??』??????












????????????「? ? ? 」?? 。 、?
?????????、
?? ?? ????? ? ??? ?、
????????????、 ? 。
????????? ??
????? ?っ 、?? ??? ???? ?、?? 。 ??? ?????? 、?? ??? ? 、
????????????? っ?? 。
??、???????
????? ????、 ? ???? ? 、????っ ? 。 ?????? 、?? ? ???、???? ? っ 。
???、?????





?、「?????????」 ? ? ー





?? 、 、 、??、?、??? ? 。 ???、 ??





?????? ??（?????? 、?? ?） 。 ?ッ?ー ? 。
?????…????
????ー???? ? ???














??????????、????、? ?? ??、? ー ー?ョー ? っ 。
?? ????????




?、 ?? ー ー
???、????????? ? ?ー ????? ??、 、?? ?? ? ???????、 ??? ? ?。
?????????
?、????? ? ー?、?ィ ??ェ 、?? 、? （???）? ? 、 ??? ??? ???、? ェ
???、??? ??、「 ? 」 ???っ?? ? 、????? ? っ?? 、 、?? ???? 。
???『???ー??
??』?? ー ?ゥ?ー ョ? ー 。??? ?? ??、 ァ ッ?。??????? ???。
「????」??? ? ?ー
?。????? ?????? ? ?ー?。 ????、? 。
?、????? ?????? ョ?????? ? 、???? 。???、?、??? ??、????? ? 。?、????ー 、ー?ュ??? 「????」 ? 。???、 ?ェ?????? 、???? っ?、? 。?????????、?ッ 、??? っ ??ッ?? ????? ? 。
?????????
?????? ?? ???ー?? ??????? ????
?
?? っ 、 、?
?、???????????、??? ?
平和 関連の21 冊が出揃 った原 爆 、 戦 争 、
?????????ー??? ?????? 。???、??。
??????????????『?ー ??
????ー ?? ?』 。?? ? ??? ? ?? ??
?、???? ?、
?、???ー? ? ?。 ????? ? ????、????? ??。 ??ー 、??? ??。 ??? ? 、??? ?っ ?
????。 、?? ? ? ??? ?? 、??? ?『?????』 （ ） ッ?? ?? っ?? ?。?? ?? ???。
『?????????




?〜? ?????????? （? ? ??） ? ??? ?? ??? ???????、 、?? ? ??????（ ）?? 「?? 」? （????? ）
???????、??




鳳 斎峰 雲 「風俗昼 夜鏡」
1896年 （明 治29年）
??? ?????? ?











???ー（??????）??????ャッ?、 ?ー、????ー ? ??〜? ???? ? ? ?? ? ???????
?????




















????（????? ） ?????? ????、 ?????? ? ＝??? 、 ー ???? ←???（ ）????? ?（??、 、??）?? …????? ＝??????。 ??????? ?
